






















La tabella sottostante riporta gli esiti (in trentesimi) 
della prova di Finanza Aziendale CLEA del 16.01.2012. 
Venerdì 20 gennaio la prova potrà essere visionata alle 
ore 9 in aula 31. Tutti gli esiti positivi saranno in seguito 
0000318780 Respinto
0000363537 20
0000254007 Respinto
0000161588 Respinto
0000287881 Respinto
0000472483 30L
0000285319 24
0000481277 Respinto
0000292818 Respinto
0000317939 Respinto
0000465059 18
0000464800 Respinto
0000318600 Respinto
0000320144 Respinto
0000475835 23
0000319823 Respinto
0000283804 19
0000366247 20
0000464856 19
0000470935 Respinto
0000184375 Respinto
0000318763 21
0000469056 19
0000319300 Respinto
0000317159 Respinto
0000245873 Respinto
0000360417 Respinto
0000467639 20
0000284413 Respinto
0000485995 20
0000475338 Respinto
0000476375 18
0000366498 19
0000360291 Respinto
0000360770 Respinto
0000362925 Respinto
